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Аннотация. Настоящая работа посвящена исследованию сквозных пори‑
стых Ti–Fe сплавов, синтезированных методом деаллоинга в жидком Mg ис‑
ходного сплава Ti–Fe–Cu с использованием нескольких параметров процесса 
деаллоинга. Подробные результаты исследования опубликованы в работе [1].
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Abstract. The present work is concerned with the research of open porous Ti–Fe 
alloys synthesized by dealloying in liquid Mg of the initial Ti–Fe–Cu alloy using 
several parameters of the dealloying process. Detailed results of the research are 
published in [1].
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Сплавы на основе титана являются наиболее распространенны‑ми материалами, применяемыми в качестве биомедицинских 
имплантатов, что связано с сочетанием их выдающихся характери‑
стик: высокая прочность, низкий модуль Юнга, высокая коррозион‑
ная стойкость, биосовместимость и биоинертность, способствующая 
высокой динамике остеоинтеграции [2]. Несмотря на вышеперечис‑
ленные благоприятные характеристики титановых сплавов, их жест‑
кость все же превышает жесткость кортикальной кости человека, что 
может привести к эффекту «экранирования напряжения», провоциру‑
ющему резорбцию кости и, как итог, к полному отторжению имплан‑
тата [2]. Одним из возможных решений данной проблемы является 
разработка низкомодульных пористых материалов на основе титана 
с помощью деаллоинга в жидком металле [3–5].
Целью настоящего исследования является изучение влияния леги‑
рования титана β‑стабилизирующим элементом Fe на микрострук‑
туру, фазообразование и механическое поведение пористого сплава 
Ti–Fe, полученного методом деаллоинга.
Согласно полученным дифрактограммам, образцы Ti–Fe, синте‑
зированные с использованием двух параметров процесса деаллоин‑
га, а именно 800 °C в течение 10 мин и 900 °C в течение 5 мин, состоят 
из α/α’‑ и β‑фаз. Стабилизация β‑Ti фазы при комнатной температуре 
происходит за счет легирования железом. Элементный анализ (ЭДС) 
показал, что химический состав полученных пористых образцов Ti–Fe 
соответствует ожидаемому составу Ti95Fe5 (ат. %). Важно подчеркнуть, 
что биологически вредная Cu не была обнаружена в полученных по‑
ристых образцах Ti–Fe, хотя изначально она присутствует в сплаве‑
предшественнике.
На поверхности обоих пористых образцов Ti95Fe5 (ат. %), получен‑
ных с помощью процесса деаллоинга, обнаружены макроскопические 
трещины. Концентрация пор у сплава Ti95Fe5, полученного при тем‑
пературе 800 °C, больше по сравнению с образцом после деаллоинга 
при температуре 900 °C. Средние размеры пор и лигаментов настоя‑
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щих сплавов составляют около 0,55–0,57 мкм и 1,5–2,0 мкм соответ‑
ственно. Анализ механического поведения полученных образцов при 
сжатии показал, что значения их предела текучести и модуля упруго‑
сти достигают около 185 МПа и 6,4–6,9 ГПа соответственно.
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